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RESUMO: Trata-se de uma avaliação da produção científica brasileira na área das classificações de enfermagem, apresentada 
durante o VI  S I NADEN (S I M PÓS I O  NAC IONAL SOBRE D IAGNÓSTICO DE E N FERMAGEM)  e I S ICE (S I M PÓS IO 
I NTERNACIONAL SOBRE CLASS IF ICAÇÕES DE ENFERMAGEM) ,  ocorrido em São  Pau lo ,  em agosto de  2002 . Foram 
identificados quatro d iferentes t ipos de pesqu isa sendo rea l izados no país ,  e mensurada a participação de enfermeiras3 
brasi leiras nas últimas cinco conferências da NANDA (NORTH AMERICAN N U RS I N G  D IAGNOSIS ASSOCIATION) ,  como 
um ind icador desta produção. 
PALAVRAS-CHAVE:  classificações de enfermagem, pesquisa 
ABSTRACT: This is an evaluat ion of Brazi l ian scientific production on nurs ing classifications ,  presented during the 6th 
National Symposium on Nu rs ing Diagnosis and 1 st I nternational Symposium on Nu rs ing Classifications,  held in São Paulo 
city on August 2002. Four different types of research studies were identified being developed in the country, and the participation 
of Brazi l ian nurses at NAN DA's last five b ienn ia l  conferences was measured , as an ind icator of th is production .  
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RESUMEN:  Trata-se de una avaluación de la producción brasilena en la área de las clasificaciones de enfermería , presentada 
en lo VI S imposi um Nacional sobre Diagnostico de Enfermería y lo I S imposium Internacional sobre Clasificaciones de 
Enfermería , que ha ocurrido en São Paulo en agosto de 2002.  Se han identificado cuatro d iferentes tipos de trabajos de 
pesqu isa en la producción científica dei  país ,  y se ha mensurado la participación de enfermeras brasi lenas en las ú lt imas 
cinco conferencias de NAN DA, como un ind icador de esta producción.  
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INTRODUÇÃO 
Quando Florence Nightingale afirmou , em 1 859, que: 
nA enfermagem desconhece os seus elementos específicos" 
(N IGHTI NGALE, 1 969), certamente não imaginava que esta 
observação continuaria atua l  após quase 1 50 anos.  Foi 
somente um sécu lo depo is ,  na década de 1 950,  que as 
enfermeiras efetivamente começaram a mover-se em direção 
a uma conceptua l ização de sua prática , buscando uma 
sustentação teórica que levaria à descrição do Processo de 
Enfermagem como método para organ izar as suas ações e 
ao desenvolvimento de d iferentes modelos conceitua is  e 
teorias para descrever os conceitos próprios da Discip l ina 
(NÓBREGA, 2000). 
S eg u n d o  N ó b re g a  e G u t i e r rez ( 2 0 0 1 ) ,  o 
desenvolvimento e o uso de taxonomias ou sistemas de 
classificação na Enfermagem que vêm ocorrendo desde a 
década de 1 970, embora tenham contribu ído com a descrição 
dos e lementos d a  prát ica de enfermagem a i n d a  não  
sol ucionaram tota lmente as  q uestões relac ionadas aos 
problemas ou situações específicas de que se ocupa a 
enfermei ra ,  nem a defin ição de qua l  a contribu ição especia l  
da Enfermagem para preven i r, a l iv iar  ou so luc ionar estes 
problemas, e aos resu ltados que pretende a lcançar com as 
suas ações .  
Garcia ( 1 998) observa que  o desenvolvimento e a 
ace i ta b i l i d a d e  d e  u m  s i st e m a  d e  c l a s s if i cação são  
i nfluenciados pelo seu  potencia l  para ap l icação prática , e 
que este aspecto tem s ido observado no desenvolv imento 
de classificações de d iagnósticos, i ntervenções e resu ltados 
de enfermagem,  com a aval iação das possib i l idades de uso 
destes sistemas na assistência ,  no ens ino e na pesqu isa ,  
a lém do seu impacto nos instrumentos lega is  que  orientam 
o exercício da profissão. 
No  Brasi l ,  a primei ra classificação de enfermagem 
a ser uti l izada foi a de d iagnósticos, da  NAN DA (NORTH 
A M E R I CAN N U RS I N G  D I AG N O S I S  A S S O C I AT I O N ) ,  
i ntroduzida n o  país pelo grupo da  U n ivers idade Federal d a  
Paraíba ,  durante a década d e  1 980 (BARROS et a I . ,  1 999). 
Desde então ,  tornou-se a mais conhecida e d ifu nd ida ,  não 
apenas no meio acadêmico com também na prática cl ín ica ,  
num movimento que vem impu lsionando o interesse das 
enfermeiras brasi le iras para o estudo das classificações, na 
busca de uma padronização de l inguagem e da visib i l ização 
da prática de enfermagem. 
Ao longo de quase vi nte anos,  mu itos trabalhos de 
pesq u i sa vêm se n d o  d esenvo lv i dos  e m  nosso p a í s ,  
relacionados ao u so da  taxonomia  de  d iagnósticos de  
enfermagem da  NAN DA e ,  ma is  recentemente,  têm-se 
observado também o i nteresse por outras classificações 
como a C I P E  (CLAS S I F I CAÇÃO I NTERNAC IONAL DA 
P RÁT I CA D E  E N F E R M AG E M )  p r o p o sta  p e l o  I C N  
( INTERNATIONAL COUNCIL O F  NURSES), a N IC (NURSING 
I NTERVENTIONS CLASS IF ICATION)  e a NOC (NURS ING 
OUTCOM ES CLASSIF ICATION)  da U niversidade de Iowa . 
N esta a p resentaçã o ,  p ro c u ra m os a n a l i s a r  a 
produção científica sobre o assunto , desenvolvida no Brasi l  
nos ú lt imos anos e a part ic i pação das pesq u i sadoras 
brasi leiras nas conferências bienais promovidas pela NANDA, 
que pode ser considerada um ind icador do crescimento do 
conhecimento relacionado às classificações no país .  
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TIPOS DE PESQUISA RELACIONADA ÀS CLASSIFICA­
ÇÕES DE ENFERMAGEM NO BRASIL  
A aná l ise da  produção científica envolvendo as  
classificações de enfermagem permite vislumbrar, a grosso 
modo,  quatro d iferentes t ipos de estudos que vêm sendo 
real izados, do ponto de vista dos objetivos a que se propõem. 
É importante observar que este agrupamento é de caráter 
fu nciona l  e não  metodo lóg ico .  Embora em cada t ipo 
ident ificado p redo m i nem a lguns métodos específicos ,  
i n teressou-nos ,  aq u i ,  apenas ,  c lass ificar os traba lhos 
segundo  a sua  fi na l i dade  e a sua contribu ição para a 
d isseminação d o  uso das classificações . O agrupamento 
também evidenciou d iferentes n íveis de profund idade dos 
estudos que caracteriza o caráter progressivo da pesqu isa 
em classificações no país .  
PESQUISAS DE FAMILIARIZAÇÃO 
Este g rupo de traba lhos ,  certamente o maior de 
todos, caracteriza-se sobretudo pelos estudos exploratórios 
e descrit ivos, em que  as enfermeiras buscam identificar os 
d iagnósticos de enfermagem mais freqüentes em sua prática 
cl ín ica .  Nestes estudos ,  as enfermei ras desenvolvem o 
domínio sobre a l inguagem proposta e exercitam o raciocínio 
c l ín ico envolvido no estabelecimento dos diagnósticos de 
enfermagem através da anál ise de características definidoras, 
fatores re lacionados e fatores de risco encontrados em 
d iferentes g ru pos de pacientes.  
Tam bé m  podem ser  i nc lu ídos neste g ru po os 
estudos que buscam associar a classificação de diagnósticos 
com as d iferentes teorias de enfermagem uti l izadas como 
referencial teórico para a prática de enfermagem e os relatos 
de experiência sobre a uti l ização dos diagnósticos no ensino 
e na prática cl ín ica de enfermagem . Pode-se d izer que estes 
es tu d o s ,  ta m b é m ,  c o n t r i b u e m  com o o bje t i vo  d e  
fa m i l i a r i zação  e d e  ava l i ação  d a  a p l i ca b i l i d a d e  d a  
classificação.  
Dentre os trabalhos apresentados nas últimas cinco 
conferências da NANDA, podemos citar como exemplos das 
pesqu isas deste grupo, entre outros,  os estudos de Cruz 
( 1 994) e Nóbrega e Coler ( 1 994) ,  na 1 oa Conferência ; Cruz e 
Arcuri ( 1 995) e Moreira e Carvalho ( 1 995), na 1 1 a  Conferência;  
Cavalcanti e More i ra ( 1 997) ,  na 1 2a Conferência ;  Va le et aI .  
( 1 999), Chianca ,Godoy e Donoso( 1 999), na 1 3a Conferência 
Barros e Nóbrega (2002) ,  B raga e Cruz (2002) e Maria ,  
Gu imarães e G uerriero (2002) ,  na 1 4a Conferência .  
PESQUISAS TRANSCUL TURAIS 
Os estudos de adaptação transcu ltural representam 
uma vertente específica na pesqu isa em classificações, 
desti nada a promover u ma aná l ise mais deta l hada do 
p rocesso de t ra d u çã o  e u t i l i zação de  c lass if icações 
concebidas em outro id ioma e d iferentes contextos cu lturais .  
Trata-se de u m  t i p o  de pesq u i s a  essenc i a l  pa ra o 
fortalecimento e d isseminação do uso de classificações, pois 
d ispon ib i l iza para os usuários dessas classificações uma 
versão semâ nt ica e con ce i tua lmente coerente com a 
real idade brasi le ira .  
Por constitu írem estudos metodologicamente longos 
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e deta lhados, que não precisam ser repl icados,  são poucos 
os trabalhos deste tipo. Além da adaptação transcu ltu ral  dos 
fenômenos de enfermagem da C I P E  ( NÓB REGA, 2000) e 
das adaptações da taxonomia I da NANDA (NÓBREGA 
;GARCIA, 1 994) e da taxonomia I I (MICHEL;BARROS, 2002) ,  
começam a surg ir  trabalhos em que é realizada a adaptação 
de uma pequena parte de uma classificação ,  como o de 
Gu imarães (200 1 ) ,  que estudou a lgumas intervenções da 
NIC. 
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO 
Os e st u d o s  d e  v a l i d a ç ã o  d e  d i a g n óst i c o s ,  
in tervenções e resu l tados de  enfermagem const i tuem 
i m portante contr i b u i ção  para o desenvo lv imento das  
taxonomias, oferecendo subsídios para o refinamento destes 
elementos da prática e para a ava l iação de sua viabi l idade e 
uti l idade na prática cl ín ica.  Constituem um t ipo de pesquisa 
metodologicamente mais complexa do  que os estudos 
exploratórios,  exig indo dos pesqu isadores u m  profu ndo 
conhecimento do assunto estudado .  E m  levantamento 
rea l izado em 1 998 j unto a 1 6  u n ivers idades e 1 hospital de 
ensino, Barros et aI .  ( 1 999) verificaram que o método mais 
ut i l izado para a rea l ização de estudos de va l i dação de 
diagnósticos de enfermagem no pa ís  é o de Fehring ( 1 994) .  
Nas conferências da NANDA, estudos de val idação 
real izados por enfermeiras brasi leiras começaram a aparecer 
a partir da 1 1 "  Conferência ,  onde encontramos o trabalho de 
C r u z  ( 1 99 5 ) ,  e n a  1 2 " con fe rê n c i a ,  n a  q u a l  fo ra m 
apresentados, entre outros , os trabalhos de Nóbrega e Cole r 
( 1 997) e de Si lva e Nóbrega ( 1 997). Nos proceedings da 1 3" 
Conferência encontramos os trabalhos de Abrão e Gutierrez 
( 1 999) ,  de Cruz e Correa ( 1 999) e de Mart ins ,  Gutierrez e 
Barros ( 1 999), e nos da 1 4" Conferência aparecem os estudos 
de Carva lho e Rossi (2002) e de Cruz e P imenta (2002) .  
PESQUISAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVI­
MENTO DAS TAXONOMIAS 
Este tipo de pesqu isa envolve a anál ise de conceitos, 
além do refinamento, desenvolvimento e proposição de novos 
d iagnósticos, i ntervenções e resu ltados. São estudos que 
exigem de seus autores uma profunda compreensão da 
estrutura taxonômica ut i l izada e que  constituem a mais 
a v a n ç a d a  con t r i b u i çã o  a o  d es e n vo l v i m e n to d a s  
classificações. 
Os trabalhos de Santos, Barbosa e Coler ( 1 994) e 
de Perez, Nóbrega e Coler ( 1 994) ,  ambos orientados pela 
Dr" Marga Coler, na U n ivers idade Federa l  da Para íba ,  
apresentados na 1 0" conferência , constituem os ún icos 
encontrados nos proceedings das cinco ú lt imas conferências 
da NANDA relacionados à estrutura taxonômica em s i .  
Quanto às  propostas de novos d iagnósticos, a lgumas foram 
apresentadas nas conferênc ias subseq üentes .  N a  1 1 "  
Conferência apontamos o trabalho de Carvalho e Coler ( 1 995), 
e durante a 1 2" Conferência houve um maior número: Carvalho 
e F lorentino ( 1 997) ,  Araújo et aI. ( 1 997 ) ,  S i lveira , Coler e 
Nóbrega( 1 997) ,  Dias,  Coler e Garcia( 1 997) e Lopes et a I .  
( 1 997) .  É interessante observar que estes trabalhos não 
resu ltaram na incorporação dos d iagnósticos, ta l  como foram 
a p resen ta d o s ,  à Ta x o n o m i a  d a  N A N D A ,  e m b o ra ,  
possivelmente , as sugestões tenham contribu ído de alguma 
forma para o trabalho do  Comitê de Taxonomia.  
Nenhum outro trabalho propondo novos diagnósticos 
foi apresentado nas demais conferências. Isto não sign ifica 
que as enfermeiras brasi leiras não estejam aptas a contribu i r  
para o desenvolvi mento das class ifi cações, mas é um 
ind icativo de que a inda estamos trabalhando ativamente na 
implementação do seu uso em nosso meio, uma etapa natural 
da construção deste conhecimento. 
O C RESCI MENTO DA P RODUÇÃO C IENTíFICA EM 
C LA S S I F I CAÇÕES DE E N FE R M AGEM E A 
PARTIC IPAÇÃO B RASILEIRA NAS CONFERÊNCIAS DA 
NANDA 
Em 1 99 1 , na apresentação dos Anais do I Simpósio 
Nacional sobre Diagnósticos de Enfermagem , a professora 
Laís Franco relatava que aquele evento constituía um desafio 
para os organizadores e para a Enfermagem brasi leira ,  pois 
a l i teratura e os trabalhos na á rea eram ,  então, incipientes . 
O s impósio contou com a participação não só das pessoas 
que l ideravam a trajetória de d isseminação da taxonomia de 
d iagnósticos de enfermagem da NANDA no Bras i l ,  mas 
também com nomes de destaque no cenário da pesqu isa 
em enfermagem no país, convidados a discorrer sobre o tema. 
A part ir  daque le  evento , entretanto , a produção 
cient ífica envolvendo a taxonomia  de d iagnósticos de 
enfermagem e outras classificações vem crescendo em ritmo 
acelerado.  Ao longo dos ú l t imos onze anos, outros cinco 
s impósios naciona is  ocorrera m ,  a lém de u m  s impósio 
internacional e d iversos outros eventos abordando este tema, 
de ixando os d iagnósticos de enfermagem a esfera da 
curiosidade científica e dos trabalhos desenvolvidos em nível 
de programas de pós-graduação,  para serem inseridos cada 
vez mais nos currícu los de graduação e na prática cl ín ica da 
enfermagem brasi le ira ,  passando a fazer parte do conteúdo 
de artigos pub l icados em periód icos de enfermagem de 
circulação naciona l .  
Este movi mento reflet i u -se na part ic ipação de 
enfermeiras brasi leiras nas conferências bienais da NANDA. 
Anal isando-se os trabalhos publ icados nos proceedings das 
ú l t i m a s  c i n co co n fe rê n c i a s  ( C A R R O LL-J O H N S O N ; 
PAQU ETTE ,  1 994 , RANTZ ;LEMONE ,  1 995, 1 997, 1 999, 
2002) ,  pode-se observar que, a parti r da 1 0" Conferência ,  o 
número de trabalhos aceitos, tanto sob a forma de pôsteres 
como de comu n icações ora is ,  vem crescendo a cada ano ,  
como mostra o quadro 1 .  I sto fez das brasi le iras o maior 
g ru p o  não n o rte- a m e ri ca n o  a pa rt i c i pa r  d o  even to , 
estabelecendo-se como l iderança no panorama intemacional . 
Quadro 1 - Participação de enfermeiras brasi leiras nas últimas 
5 conferências da NANDA, segundo anál ise 
dos seus proceedings 
Conferência Ano Paper Pôster Outro 
1 0' 1 992 01 04 
1 1 '  1 994 0 1  0 9  Painel 
internacional 
1 2' 1 996 02 20 Painel 
internacional 
1 3' 1 998 03 1 8  Painel 
internacional 
1 4' 2000 1 2  1 6  Painel 
intemacional 
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Embora a lgumas pessoas encarem tal fato com 
certo ceticismo, ponderando que ta lvez pela d ificu ldade em 
fazer com que o uso de classificações seja unan imidade em 
seu próprio país, a NAN DA tenha optado por garant ir a 
internacionalização de seu trabalho facil itando a participação 
de enfermeiras de outros países, é inegável que o contexto 
da global ização de i nformações esteja  impu ls ionando este 
tipo de movimento. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A consciência cada vez maior da necessidade de 
uma l inguagem padron izada para denominar os elementos 
da prática de enfermagem , tornando-a visível e mensuráve l ,  
faz com que tenha aumentado ,  g radua lmente ,  o número de 
adeptos dos estudos sobre as classificações de enfermagem 
no país. 
O advento da informatização dos serviços de saúde 
certamente contribu i rá para a efetivação das classificações 
como ferramenta de trabalho da enfermei ra ,  mas, para isso, 
é preciso que essas l i nguagens sejam fami l ia res para os 
profissiona is .  Assim ,  o desenvolvimento cada vez maior de 
estudos no assunto é fundamenta l .  
Diversas têm s ido  as abordagens metodológ icas 
empregadas na produção de traba lhos científicos voltados 
para o estudo das class ificações de enfermagem no Brasi l ,  
e pode-se observar um caminhar progressivo para um n ível 
de teorização cada vez mais profundo nestes trabalhos,  a 
exemplo do que ocorreu nos Estados Un idos .  
Embora a grande maioria de trabalhos constituam 
estudos exploratórios visando identificar os d iagnósticos , 
intervenções e resu ltados de enfermagem em populações 
específicas de pacientes/cl ientes , existem pesqu isas sendo 
desenvolvidas no Brasi l que avançam na construção do 
conhecimento nesta á rea .  Cabe frisar  que os estudos 
exp l o ratór ios  são esse n c i a i s  p a ra sed i m e nta r este 
conheci mento ,  const i tu i ndo  i m portante mecan ismo de 
divu lgação e sol id ificação das classificações. 
F ina lmente , lembramos que a produção científica 
nesta área deve ser cont ínua ,  pois como lembra Nóbrega e 
Gutierrez (200 1 ) ,  u m  s istema de classificação constitu i um 
processo em desenvolv imento constante, cujos termos 
podem ser passíveis de i ncl usão,  revisão,  modificação ou 
exclusão, e somente a sua apl icação na prática cl ín ica pode 
subsid iar estas ações . 
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